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ﻨـﻪ ﻴﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻬ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ يﺑﻨﺪ ﭘﻬﻨﻪ
            ﻂ ﻋــﺎدي و ﻳﻫــﺎ در ﺷــﺮا  ﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻴﺑ
 (زﻟﺰﻟﻪ) ﺑﺤﺮان
  ، ۳ﺻـﻔﻮﺭﺍ ﻣﺨﺘـﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ، ۲ﻣﻬـﻴﻦ ﻧﺴـﺘﺮﻥ  ،١ﻋﺒـﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ﻏـﺰﺍﻝ 
 ٤ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ
ﺭﻳـﺰﻱ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻲﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ﻱﺩﺍﻧﺸﺠﻮ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -۱
 . ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 moc.oohay@ihallodba.lazahg :liamE 
ﺭﻳـﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ، ﺍﺳـﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -۲
  ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ
ﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺭﻳﺰﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ  -۳
  .ﻫﻨﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷـﺪ ﺁﻣـﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷـﺪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎ ﻭ  -۴
   .ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ۱۹/۳/۶  :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮﺵ                 ۰۹/۲۱/۵۱: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻﻮﻝ
  ﺪهﻴﭼﻜ
ﺑـﻪ  ،ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ،ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳ ـﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑﻼﻴﺩﺭ ﻣ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻦ ﻳ ـﻦ ﺍﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺨﺮﺏ ﻲﮑﻳ ،ﺑﻮﺩﻥ ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﻞ ﻏﻴﺩﻟ
ﺩﺭ ﺣـﺪﻭﺩ  ﻲﺘﻴﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺟﻤﻌ .ﺭﻭﺩﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺑﻼ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺴـﻞ  ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﻟﺮﺯﻩﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻴﻠﻴﻣ ٧/٨
ﻫـﺎﻱ ﻣـﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻛـﺎﺭﺑﺮﻱ  .ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﺍﺳـﺖ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ
ﺖ ﻭ ﻴ ـﻨـﺔ ﻣﻮﻗﻌ ﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻱﻫﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻲﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭﮔﻣﮑﺎﻥ 
ﺗـﺎﻛﻨﻮﻥ . ﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﺍ ﮐـﺎﻫﺶ ﺩﻫـﺪ ﻳﺍ ﻲﺎﺗﻴﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺣ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺨﺸـﻲ ﺍﺯ 
ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ . ﺍﻧﺪﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋـﺎﺩﻱ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﺸـﺨﺺ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺍﻳـﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎ ﺑـﺎ ( ﺯﻟﺰﻟـﻪ )ﻭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻳـﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻭ ﭘﻬﻨﻪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ . ﺍﻧﺪﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻱ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﺑﺮﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  .ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﺪﻑ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺍ :ﻫﺎروش
ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭﺭﻭﺵ ﺟﻤﻊ. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺳﺖ -ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻞ ﻴ ـﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳ ـﺭﻭﺵ ﺗﺠﺰ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﺍﻱ ﻣﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻴ ـﻨﺪ ﺗﺤﻠﻳﺎﺭﻫﺎ ﻓﺮﺁﻴﺑﻪ ﻣﻌ ﻲﺩﻫﻭﺯﻥ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﺍﺩﺍﺩﻩ
ﻭ ﻧـﻮﺍﺭ ﺍﺑـﺰﺍﺭ  SIGﻭ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ( PHA) ﻲﻣﺮﺍﺗﺒـ
  . ﺍﺳﺖ ﻳﻲﻞ ﻓﻀﺎﻴﺗﺤﻠ
 ﻱﻫـﺎ ﻦ ﭘﻬﻨـﻪ ﻴـﻴ ﮋﻭﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌ ﻫـﺎﻱ ﭘ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ، ﺑـﺎ  ﻱﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ
ﺟـﻮﺍﺭﻱ، ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻫﻢ
ﻫـﺎ ﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﺷﺮﺍ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ
ﺍﺯ  ﻲﻤ ـﻴﮏ ﺑـﻪ ﻧ ﻳ ـﺩﻫﺪ ﻧﺰﺩﻲﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻳﻧﺘﺎ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻲﺎﺑﻳ  ـﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﮑـﺎﻥ  ﻱﻫﺎﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻲﻧﻤ ـ ﻱﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﻘـﺎﻭﻡ ﺳـﺎﺯ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮ ﺍﻳـﻦ . ﻨﺪﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍ ﻲﺎﺗﻴﻧﻘﺶ ﺣ
ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣـﻲ  ﺍﺳﺎﺱ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻧﺪ، ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﭘﻬﻨﻪ
  .ﻣﻘﺎﻭﻡ ﮔﺮﺩﻧﺪ
، ﻳﻲﻞ ﻓﻀـﺎ ﻴ، ﺗﺤﻠﻲﺎﺑﻳ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﻣﮑﺎﻥﻴﺑ :يﺪﻴﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
  . ، ﺯﻟﺰﻟﻪﻱﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
  (ﺯﻟﺰﻟﻪ) ﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻨﻪ ﺑﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 (۱)ﻟـﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻲﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒ ﻱﺑﻨﺪﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ
ﮐﺸـﻮﺭ  ﻱﻭ ﻏﻴﺮﺷﻬﺮ ﻱﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻬﺮﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  .ﺍﻧﺪﺯﻳﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒ ﻲﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣ
ﻮﻥ ﻧﻔ ــﺮ ﻭ ﺑ ــﺎ ﻫﻤ ــﺔ ﻴ ــﻠﻴﻣ ۷/۸ﺩﺭ ﺣــﺪﻭﺩ  ﻲﺘ ــﻴﺑ ــﺎ ﺟﻤﻌ
ﻫﺎﻱ ﺍﻟﺒﺮﺯ،  ﻛﻮﻩ ﻱﻫﺎﺩﺍﻣﻨﻪﺩﺭ ﮏ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﻳ ﻱﻫﺎﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
ﻫﻴﻤﺎﻟﻴـﺎ ﺭﺍ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  -ﺯﺍﻳـﻲ ﺁﻟـﭗ ﻛـﻮﻩ  ﺔﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﭘﻬﻨ
ﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑـﺎ  ﺍﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﻟﺮﺯﻩ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ  ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ .ﻫـﺎﻱ ﻓﻌـﺎﻝ ﻭ ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﺍﺳـﺖ ﺴـﻞﮔ
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ  ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﻦ ﺍﺯ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ . ﺳـﺎﻝ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ۰۵۱ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﺩﻭﺭﻩ
ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪﻱ ﺗـﺎﻛﻨﻮﻥ  ۹۰۲۱ﻦ ﺷـﻬﺮ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ ﻳ ـﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍ
ﻨﮑـﻪ ﻳﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍ ،ﺑﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ
ﺸـﺘﺮ ﺩﺭ ﻳﺭ ۷ ﻱﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻻ ﺮﺍﻧﮕﺮﻳﻭ ﻱﺍﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﻭﻗـﻮﻉ  ﻲﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻـﻠ . ﺎﺩ ﺍﺳﺖﻳﺎﺭ ﺯﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺑﺴﻳﺍ
ﻣﺸـﺎ، ﮔﺴـﻞ  ﻲﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻬـﺎﺭ ﮔﺴـﻞ ﺍﺻـﻠ 
(. ۲)ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣ ـ ﻱﺷﻤﺎﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺟﻨـﻮﺏ ﺭ 
ﻫﺎ، ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﭼﻮﻥ ﺑ ﻲﺴﺎﺕ ﻣﻬﻤﻴﺧﻄﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺗﺄﺳ
، ﻫ ــﻼﻝ ﺍﺣﻤ ــﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﮐ ــﺰ ﻲﻫ ــﺎ، ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘـ ـﭘﺎﺩﮔ ــﺎﻥ
ﻭ ﺧﻄـﻮﻁ ﺁﺏ ﻭ ﮔـﺎﺯ ﻭ ﺑـﺮﻕ ﺭﺍ ﻫـﻢ ﺩﺭ  ﻲﻧﻧﺸـﺎ ﺁﺗـﺶ
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ﻲﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﺍﺣ ـﻦﻳﻴﺁ. ﺩﻫﺪ ﻲﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻱ، ﺗﻌﺪﺍﺩ(۰۰۸۲ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ )ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ 
ﻦ ﻳ  ـﺍ. ﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻳﺯ ﻲﻠﻴﺖ ﺧﻴﻒ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺩ
ﺪ ﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟـﺔ ﺷـﺪ ﻳ ـﻫـﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﻲﺭﺳـﺎﻧ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻭﻗﻔﻪ ﻲﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﻗﺎﺑﻠ
ﻫ ــﺎ ﻦ ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻳ ــﺍﺯ ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺍ. ﺧ ــﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔ ــﻆ ﮐﻨﻨ ــﺪ 
  . ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺭﭼﻮﺏ ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺎﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺭ ﭼ ـﻫﺎ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺷـﻜﻞ ﺩﺍﺩﻥ ﻳـﻚ ﺷـﺒﻜﻪ ﺍﺯ 
 ﻲﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺒ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
. ﺑﮕﻴﺮﻧ ــﺪﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎﺕ ﺍﻣ ــﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠ ــﺎﺕ ﺑ ــﺮ ﻋﻬ ــﺪﻩ 
ﻫـﺎﻱ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌـﺪﺩﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ
ﻫـﺎﻱ ﻧﺎﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺟـﻮﺍﺭﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ، ﻫﻢ
ﺭﻭ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎﻅ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺭﻭﺑـﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣـﻲ   ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ،
ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ ﺍﺯ  ﻣﺸـﻜﻼﺕﻣﻔﺼـﻞ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳ ــﻦ ﺭﺍﻩ 
ﻫــﺎﻱ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـ ــﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ
  .ﺗﺮ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ
ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺩﺭ 
ﻫـﺎ، ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻥ
ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ 
ﺩﺭ ﻫﺮﻳـﻚ ﺍﺯ . ﺑﺎﺷـﺪﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ( ﺯﻟﺰﻟـﻪ)ﻭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
ﻫـﺎ، ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺟـﺎﻣﻌﻲ ﺑـﻪ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﺎ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻳـﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺩﺭ ﺯ . ﺷﻮﻧﺪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺍﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﭘﮋﻭﻫﺶ
  :ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻱ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﺰﺭﮒ ﺑﻨـﺪﻱ ﻟـﺮﺯﻩ ﺰ ﭘﻬﻨـﻪ ﻳﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭ -
ﮔﺴـﻞ  ﻱﺍﻟﮕـﻮ  ۴ﻫﺎ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻳﻜﺎ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺭﻱ، ﺷﻤﺎﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺸﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﻱﻫﺎ
ﺩﻳـﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎﺕ ﺁﺳـﻴﺐ . ﺍﻧﺪﺷﺪﻩ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺁﺳﻴﺐﻧﺴﺒﺖ 
 (.۲)ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ
ﺩﺭ ( ۹۰۰۲)ﺎ ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ ﻴﺪﻧﻴ ـﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴـﻴﻦ ﻭﺣ  -
        ﻫــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﻳــﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺔ ﻣﻜــﺎﻥ 
ﻫـﺎﻱ ، ﭘﻨﺞ ﻣﻌﻴـﺎﺭ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳـﻲ  PHA yzzuF
ﻫﺎ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﺍﺻﻠﻲ، ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻳﺎﺑﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥﺯﻳﺴﺖ، 
ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻳﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺍﻳـﻦ . ﺍﻧـﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻛﺮﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻳـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻜﺎﻥ
 (.۳)ﻛﻨﺪﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ، ﺻﻔﻮﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺯﺍﺩﻩ، ﻧﺴﺘﺮﻥﻣﻬﻴﻦ  ،ﻏﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ
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ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( ۹۸۳۱)ﺍﷲ ﺯﺍﺑﻠﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺡ -
ﻫـﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻩ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺍﺳـﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﻴﻔﻲ
 (.۴)ﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭﻳﮋﻩ
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ( ۸۸۳۱)ﺷـﻬﺮﺍﻡ ﺗـﻮﻓﻴﻘﻲ ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ  -
ﻫﺎﻱ ﺑﺴـﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶﺁﺳﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭﻱ، ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺁﺳﻴﺐ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺍﻳـﻦ . ﺍﻧـﺪ ﻏﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺮﺩﻩ 
ﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺩﻫﺪ ﻛﻪﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ( ﻫـﺎﻱ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ )
ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ . ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺁﺳﻴﺐ
ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬ ــﺎ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ ﻭ ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ ﭘ ــﺬﻳﺮﺵ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺑﺨﺶ
ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺁﻣـﻮﺯﺵ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺕ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، ﺗﺴﻬﻴﻼ
  (.۵)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧـﻮﺩ ﺑـﺎ  (٨٨٣١)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺏ -
 ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﮐﻤــﻲ ﻭ ﮐﻴﻔــﻲ ﺁﻣــﺎﺩﮔﻲ »ﻋﻨــﻮﺍﻥ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ « ٥٨٣١ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺎﻥ ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻠـﻲ ﺁﻧ ـ(ﺩﺭﺻﺪ ٧٤/٢٥)ﻫﺎ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻛﻠﻲ( ﺩﺭﺻﺪ ٦٥/٩٦)
 ٩٤/٤٥)ﺗﺤـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺧﻄـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ 
     ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﻴﻄـﻪ( ﺩﺭﺻـﺪ
  (.٦)ﺍﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺕ ﻓـﻮﻕ ﻫـﺪﻑ ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜـﺎﻥ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ 
ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  ﻫﺎ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ . ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘـﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺍﺑﺘﺪﺍ، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮﺓ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ( ﺯﻟﺰﻟﻪ)
ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮﺡ 
ﻫـﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﺔ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪﻩ، ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻜﺎﻥ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺻـﻠﻲ ﺯﻳـﺮ . ﺍﻧﺪﺷﺪﻩ
  :ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜـﺎﻥ  -
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
 (ﺯﻟﺰﻟﻪ)ﺑﺤﺮﺍﻥ 
 ﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ -
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﺮﻭﺟـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ -
  ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﺑﻪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻫـﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻬ ــﻢ ﻭ ﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻲ ﺩﺭ . ﺷ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ 
  .ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺧﺼﻮﺹ 
 ﻫﺎروش
ﻖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﺪﻑ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺭﻭﺵ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺍ
 ﻱﺁﻭﺭﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺟﻤـﻊ . ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺳـﺖ  –ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﻪ ﻭ ﻳ ـﺭﻭﺵ ﺗﺠﺰ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﺍﻱ ﻣﻫﺎ، ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺩﺍﺩﻩ
ﻞ ﻴ ـﻨـﺪ ﺗﺤﻠ ﻳﺎﺭﻫﺎ، ﻓﺮﺁﻴﺑﻪ ﻣﻌ ﻲﺩﻫﻭﺯﻥ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﺍﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴﺗﺤﻠ
ﻭ ﻧـﻮﺍﺭ  SIGﻭ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ( PHA) ﻲﻣﺮﺍﺗﺒ ـﺳﻠﺴﻠﻪ 
  . ﺍﺳﺖ ١ﻲﻳﻞ ﻓﻀﺎﻴﺍﺑﺰﺍﺭﺗﺤﻠ
ﺑﻨﺪﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺯﻟﺰﻟـﻪ، ﭘﻬﻨﻪﻓﺮﺁﻳﻨﺪ 
ﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ -۱:ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻲ
ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲ-٢ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
                                                          
1
 sisylanA laitapS. 
  (ﺯﻟﺰﻟﻪ) ﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻨﻪ ﺑﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ
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ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﻫــﺪﻑ ﺍﻳ ـﻦ ﭘ ـﺮﻭﮊﻩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺟــﺎﻣﻊ 
ﺍﺳـﺖ، ( ﺯﻟﺰﻟـﻪ )ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻭﺍﺟـﺪ ﺍﻳـﻦ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎ، ﻋﻮﺍﻣـﻞ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻴ
ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ 
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻔﻴﻖ، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎ . ﺍﻧﺪﻋﻮﺍﻣﻞ، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  SIGﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻩ
ﺩﺭ . ﺍﻧﺪﻫﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪﻩﺍﺯ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﻪ
ﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷـﺮﺡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﻠﻔﻴ
  :ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ.ﺍﻟﻒ
ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫ ــﺎﻱ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻧﻴ ــﺎﺯ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳـﻴﺪﻥ ﺑـﻪ . ﺷﻮﺩﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﻪ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻲ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸـﻴﺪ، ﻣﺸـﺨﺺ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﻪ
ﻞ ﻭ ﻴ ـﺗﺤﻠ. ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛـﺮﺩ 
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻪ ﺍﺻـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺻـﻮﺭﺕ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﻭ ﺍﺻـﻞ  ﻱ، ﺍﺻـﻞ ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ ﻲﻤﻨ ـﻳﺍﺻـﻞ ﺍ : ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻳﭘﺬ
ﻭ  ﻲﻣﮑـﺎﻧ ﻱﺎﺭﻫـﺎﻴﻦ ﺍﺻـﻮﻝ، ﻣﻌﻳـﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ ﺍﺯ ﺍ. ﻳﻲﮐـﺎﺭﺍ
ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻳـﻦ  ﻳﻲﺎﺭﻫـﺎ ﻴﺮ ﻣﻌﻳﺰ ﺯﻴﻭ ﻧ ﻲﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ ﻱﺟﻮﺍﺭ ﻫﻢ
ﺮ ﻳ ـﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺯ ﻳﺍ. ﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺗﻌﺮ
  :ﺷﻮﺩﻲﻒ ﻣﻳﺗﻌﺮ
ﺍﻣـﻦ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣﺤـﻞ ﺩﺭ  ﻲﻤﻨﻳﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍ: ﻲﻤﻨﻳﺍﺻﻞ ﺍ( ﺍﻟﻒ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺩﺭ ﺧـﻮﺩ ﻲﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ـ ﻲﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷ
ﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺤـﻞ ﺭﺍ ﻳﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺷﻮﺩ ﻭ 
، ﻣﻜـﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﻲﻦ ﺍﻳﻤﻨ ـﻳ ـﻦ ﺍﻴﺗﺄﻣ ﻱﺑﺮﺍ(. ۷)ﺳﺎﺯﺩﻣﺘﺄﺛﺮ 
ﻦ ﺧﻄﺮ ﻳﺍﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﻲﺴﺖ ﻣﺤﻠﻳﺑﺎﻲﻫﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
  .ﺪﻳﻫﺎ ﻧﻤﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑ
 ﻱﺰﻳ ـﺭﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻲﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠ ﻲﮑﻳ: ﻱﺍﺻﻞ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ( ﺏ
 ﻱﻫـﺎ ﻱﮐـﺎﺭﺑﺮ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺎﺑﻳ ـ، ﻣﮑﺎﻥﻱﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻱﮐﺎﺭﺑﺮ
 ﻱﻫـﺎﻱﮐـﺎﺭﺑﺮ ﻱﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﻭ ﺟﺪﺍﺳـﺎﺯ
ﻦ ﺍﺻـﻞ ﻳ  ـﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍ (. ۸)ﮕﺮ ﺍﺳـﺖ ﻳﮑﺪﻳﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺯ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑـﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻱﻫﺎﻱﺟﻮﺍﺭ ﻫﻢ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻴﺴﺖ ﺗﺤﻠﻳﺑﺎﻲﻫﺎ ﻣﻱﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﻳﺳﺎ
ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ : ﻳﻲﺍﺻﻞ ﮐﺎﺭﺍ( ﺝ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑـﺎ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺩﺭ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟـﻪ، ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻳﻚ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣـﺎﻥ  ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻦ ﺷـﺪﻩ ﻴـﻴ ﺗﻌ ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴﺤﺎﺕ، ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻮﺿﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ
ﻂ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻳﺷﺮﺍ ﻫﺎ ﺩﺭﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻲﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــ ﻱﺟ ــﻮﺍﺭ، ﻫ ــﻢﻲﻣﮑ ــﺎﻧ ﻱﺎﺭﻫ ــﺎﻴﺩﺳ ــﺘﺔ ﻣﻌ
ﻫـﺮ ﺩﻭ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺎﺑﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﮐﻪ ﺍ. ﺍﻧﺪﺷﺪﻩ ﻱﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ
 ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﻌﻳﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬ ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﺷﺮﺍ
. ﺍﻧـﺪ ﺷـﺪﻩ  ﻲﻂ ﺑﺮﺭﺳﻳﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﺮﺍ ﻱﺟﻮﺍﺭﻭ ﻫﻢ ﻲﻣﮑﺎﻧ
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻲﻫﺎ ﻣ ـﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻱﻫﺎﻱﺟﻮﺍﺭﻨﮑﻪ ﻫﻢﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ
 ﻲﺧﻄ ــﺮ ﺍﺣﺘﻤ ــﺎﻟ  ﻱﺑ ــﺮ ﺭﻭ ﻲﺎ ﻣﻨﻔ ــﻳ ــﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒ ــﺖ ﻴﺗ ــﺄﺛ
ﺎﺭﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﺩﻭ ﺩﺳ ــﺘﺔ ﻴﻦ ﻣﻌﻳ ــﻫ ــﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧ ــﺪ، ﺍﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻥﻴﺑ
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻢ ﻣ ـﻴﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ ﺗﻘﺴ ـ ﻱﻫﺎﻱﺟﻮﺍﺭ ﻫﻢ
ﺮ ﻳ ـﺎﺭﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺯ ﻴ، ﻣﻌﻱﺑﻨـﺪ ﮏ ﺟﻤﻊﻳﻦ ﺩﺭ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
  :ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ ﻱﺑﻨﺪﺩﺳﺘﻪ
 ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻲﻣﮑﺎﻧ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ -
 ﺑﺤﺮﺍﻥﻂ ﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻲﻣﮑﺎﻧ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ -
 ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻱﺟﻮﺍﺭﻫﻢ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ -
 ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻱﺟﻮﺍﺭﻫﻢ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ -
 ﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻱﺟﻮﺍﺭﻫﻢ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ -
 ﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻱﺟﻮﺍﺭﻫﻢ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ -
 ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ -
ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻱ ﻓـﻮﻕ ﺷـﺎﻣﻞ ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ، ﺍﻳﻔﺎ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ . ﺷﻮﺩﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ، ﺻﻔﻮﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺯﺍﺩﻩ، ﻧﺴﺘﺮﻥﻣﻬﻴﻦ  ،ﻏﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ
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ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﺑﺨ ــﺶ، ﺍﺯ ﺍﻳ ــﻦ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ . ﺍﺳ ــﺖ
، ۲ﻭ  ۱ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ . ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
  .ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  
  ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﻫﺎﻦ ﭘﻬﻨﻪﻴﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻱ ﺗﻌﻴﻣﻌ: ۱ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  
ﺒﻊ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺎﺭﻫﺎﻴﺖ ﻣﻌﻴﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤ ﺎﺭﻫﺎﻴﺮ ﻣﻌﻳﺯ ﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
ﻣﻨ
  
ﺍﺭ
ﺠﻮ
ﻫﻤ
 ﻱ
ﺮﺍ
 ﺷ
ﺩﺭ
ﺭ 
ﮔﺎ
ﺎﺯ
ﺳ
ﻳ
ﺎﺩ
 ﻋ
ﻂ
ﻱ
 
ﻭ  ﻲﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑ
 ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑ ﻲﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴ -ﻲﻞ ﺷﺒﮑﺔ ﺩﺭﻣﺎﻧﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﮑ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻱﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻳﻲﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻲﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑ
ﻦ ﻳﺗﺮ ﮏﻳﻧﺰﺩ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ 
ﺪﻩ  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺭﻧ
ﮕﺎ
ﻧ
  
 ﻲﺎﺗﻴﺴﺎﺕ ﺣﻴﺗﺄﺳ
ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺍﺯ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﻪ ﺑﻴﺍﻭﻟ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﮐﻨﻨﺪﺓ ﻧﻦﻴﺗﺄﻣ ﻲﺎﺗﻴﺴﺎﺕ ﺣﻴﺗﺎﺳ ﺁﺏ
 ﻲﺎﺑﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻳﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ  ﻲﺪ ﺩﺭ ﻣﮑـﺎﻧ ﻳﺑﺎﻲﻫﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺭﻭ ﺑﻦﻳﺍ
 ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
 ﮔﺎﺯ    
 ﺑﺮﻕ
 ﺳﺒﺰ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻱﻓﻀﺎﻫﺎ
ﺠـﺎﺩ ﻳﻤـﺎﺭﺍﻥ ﺍ ﻴﺑ ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻳﮏ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﺍﻳﺳﺒﺰ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﺯ  ﻱﻓﻀﺎ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﮑـﺎﻥ ﻲﻂ ﻭﻗـﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟـﻪ، ﻣ ـﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﻳﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩ ﻣﻲ
 ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﻮﻗﺖ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
 ﻣﺘﺮ٠٠١
ﺪﻩ  
ﺭﻧ
ﮕﺎ
ﻧ
  
ﺍﺭ
ﺠﻮ
ﻫﻤ
 ﻱ
ﺮﺍ
 ﺷ
ﺩﺭ
ﺭ 
ﮔﺎ
ﺎﺯ
ﺳ
ﻳ
ﻂ 
ﺍﻥ
ﺤﺮ
ﺑ
 
ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
 ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ﻲﺒﺎﻧﻴﮔﺎﻥ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭘﺸـﺘ ﺪﻳﺩﺐﻴﺁﺳ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻲﮑﻳﻨﮑﻪ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ
 ﻱﻦ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺿـﺮﻭﺭ ﻳﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻴﺑ ﻲﮑﻳﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺰﺩﻲﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻳﺮﻳﻣﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
 ﻣﺘﺮ ۰۰۵
ﺪﻩ  
ﺭﻧ
ﮕﺎ
ﻧ
  
 (ﻲﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ) ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﻬﺮﻱ
ﻂ ﻳﺖ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﻴ  ـﺑـﺎ ﺍﻫﻤ ﺎﺭ ﻴﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺑﺴ ـ ﻲﮑﻳ ﻲﻧﺸﺎﻧﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺁﺗﺶ
ﺮ ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺑﺎ ﺑ ﻱﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﻳﺍ ﻱﺷﻮﺩ؛ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻲﻣ ﻲﺑﺤﺮﺍﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺗﻠﻘ
 .ﻂ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺍﺭﺩﻳﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻳﻲﺑﺴﺰﺍ
(۹)  ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﮐ ۲-۵
  
     .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺎﺗﻴﺴﺎﺕ ﺣﻴﺗﺄﺳ ﺑـﻪ  ﻲﺴـﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻳﺑﺎﻲﻫـﺎ ﻣ ـﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴ، ﺑ(ﺯﻟﺰﻟـﻪ )ﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ (ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ ) ﻲﺎﺗﻴﺴﺎﺕ ﺣﻴﺗﺄﺳ
ﺍﺭ
ﺠﻮ
ﻫﻤ
 ﻱ
ﻫﺎ
 ﻱ
ﺮﺍ
 ﺷ
ﺩﺭ
ﺭ 
ﮔﺎ
ﺎﺯ
ﺎﺳ
ﻧ
ﻳ
ﺎﺩ
 ﻋ
ﻂ
ﻱ
 
 ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
ﻫـﺎﻱ ﺧﻄﺮﻧـﺎﻙ ﺍﺯ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻣﮑﺎﻥ ﺑ
-ﻫﺎ ﺣﺘـﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱﺳﻮﺯﻱ، ﻣﻲﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺗﺶ
 .ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ
(۹)  ﻣﺘﺮ ٠٠٢
  
 ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
 ﻦﻳﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰ
ﭼـﻮﻥ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ،  ﻱﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻣﻨﺸـﺎﺀ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻧـﺎﮔﻮﺍﺭ ﺴﺎﺕ ﻣـﻲ ﻴﻦ ﺗﺄﺳﻳﺍ
-ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑ ﻱﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ... ﻭ  ﻲ، ﻧﺸﺮ ﺁﻟﻮﺩﮔﻱﺳﻮﺯ ﺁﺗﺶ
ﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﻦ ﺭﻭ ﺑﻳﺍﺯ ﺍ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺩﺭ ﭘ ﻱﺎﺩﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺯﻲﻫﺎ ﻣ
 ﺮﺩﻴﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔ ﻲﺴﺖ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻳﺑﺎ ﻲﻣ
  ﻣﺘﺮ ۰۰۲
)
(۱۱
  
ﺧﻄﻮﻁ 
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻕ 
 ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ
ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ  ۰۲
 ﻃﺮﻑ
)
(۲۱
  
    ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ 
 ...ﭘﺮﺗﺮﺍﻛﻢ 
ﺴـﺖ ﻳﺑﺎﻲﻣـ ﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥﻴﻣﺮﺍﮐـﺰ ﭘﺮﺗـﺮﺍﮐﻢ، ﺑ ﻲﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺁﻟـﻮﺩﮔ
     ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻴﺮﺍﺭ ﮔﻗ ﻳﻲﻫﺎ ﺩﺭﻣﮑﺎﻥ
ﺍﺭ
ﺠﻮ
ﻫﻤ
 ﻱ
ﺮﺍ
 ﺷ
ﺩﺭ
ﺭ 
ﮔﺎ
ﺎﺯ
ﺎﺳ
ﻧ
ﻳ
ﺍﻥ
ﺤﺮ
ﻂ ﺑ
 
ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮ 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ
 ﻱﮔﺴﻞ ﻫﺎ
ﺴـﺖ ﺩﺭ ﻳﺑﺎﻲﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻣ ـ ﻲﻧﺎﺷ ﻱﻫﺎﺐﻴﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻲﺍﺻﻠ
ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ،  ﻱﻫـﺎ ﮔﺴـﻞ  ﻱﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑـﺮﺍ ﻳﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺮ
 .ﺎﺑﻨﺪﻳﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ 
  ﻣﺘﺮ ۰۰۳
)
(۲۱
  
 ﻱﮔﺴﻞ ﻫﺎ
  ﻣﺘﺮ ۰۰۲  ﻲﻓﺮﻋ
  
ﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮﻧـﺎﻙ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱﻴﻣﮑﺎﻥ ﺑ  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
-ﻫﺎ ﺣﺘـﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱﺳﻮﺯﻱ، ﻣﻲﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺗﺶ
  .ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ
(۱۱)  ﻣﺘﺮ ۰۰۲
  
(۰۱)  ﻣﺘﺮ ٠٠٢  ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
  
  
  (ﺯﻟﺰﻟﻪ) ﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻨﻪ ﺑﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ
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  ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﻫﺎﻦ ﭘﻬﻨﻪﻴﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻌﻴﻣﻌ: ۲ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
ﺒﻊ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺎﺭﻫﺎﻴﺖ ﻣﻌﻴﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤ ﺎﺭﻫﺎﻴﺮ ﻣﻌﻳﺯ ﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
ﻣﻨ
  
ﮑﺎﻧ
ﻣ
 ﻲ
ﺮﺍ
 ﺷ
ﺩﺭ
ﻳ
ﺎﺩ
 ﻋ
ﻂ
ﻱ
 
ﺐ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﺮ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﻳﺑﺎ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺯﻣ
 ﻦ ﺷﺪﻩﻴﻴﻣﺘﺮﺍﮊ ﺗﻌ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺷﻬﺮ ﻱﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻳﺯ ﻱﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻳﺮ، ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍ
ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ  ﻱﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﻴﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑ
 .ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺮﺕ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺳﺎﻥﻳﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﻐﺎ
(۹)  
  
 ﻲﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺗﻴﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠ ﻳﻲﻫﺎ ﻦﻴﺯﻣ
 ﻱﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮﺍ ﻱﻓﻀـﺎﻫﺎ ﻱﺪ ﺩﺍﺭﺍﻳـﺎﻥ ﺑﺎﻤﺎﺭﺳـﺘﻴﻣﮑـﺎﻥ ﺑ
ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻴﺑ ﻲﺩﺍﺧﻠ ﻱﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ
 .ﺖ ﺑﺎﺷﺪﻴﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ ﻱﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
    
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ  ﻳﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭﮔ
 ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﻨﻴﺮﺯﻣﻳﺯ
  
ﻫـﺎﻱ ﻓـﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻭﺟـﻮﺩ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎﻳﺸﺎﻥ، ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑـﺎﻻ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻧﻔـﻮﺫ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼﺏ
 .ﻧﻜﻨﺪ
(۹)  ﻣﺘﺮ ۰۲ﻋﻤﻖ 
  
ﮑﺎﻧ
ﻣ
 ﻲ
ﺮﺍ
 ﺷ
ﺩﺭ
ﻳ
ﺍﻥ
ﺤﺮ
ﻂ ﺑ
 
 ﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐﻴﺑﺎ ﺷ ﻳﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭﮔ
 ﻱﺮﻭﻫـﺎ ﻴﺐ ﺗﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﺕ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻧ ﻴﺷ ﻱﺭﻭ ﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭﮔ
ﺮﻫﺎ ﻴﺎ ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﺴ ـﻳ ـ ﻲﺠﻪ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺟﺰﺋﻴﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺩﺭﻧﺘ
ﻦ ﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺯﻣ ـﻴﻦ ﺭﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺑ ﻳﺍﺯ ﺍ. ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
 ﺎﺑﻨﺪﻳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻴﺑﺎ ﺷ ﻳﻲﻫﺎ
(۸)  ﺩﺭ ﺻﺪ ۳-۶
  
ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻢ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ  ﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭﮔ
 ﺸﺘﺮﻴﺑﺎﺯ ﺑ ﻱﻓﻀﺎ ﻱﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ
ﮐـﻢ ﺗـﺮﺍﮐﻢ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖﻴﺑ ﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭﮔ
 ﻱﻫـﺎ ﺰﺵ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻳ ـﺍﺯ ﻓﺮﻭﺭ ﻲﺐ ﻧﺎﺷﻳﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺨﺮ ﻲﻣ
ﻦ ﻳﻴﻦ ﭘﺎﻴﻫﻤﭽﻨ. ﮔﺮﺩﺩﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻴﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑ
ﺑـﻪ  ﻲﻫﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻦ ﺑﺎﻓﺖﻳﺑﻮﺩﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺩﺭ ﺍ
 .ﮐﻨﺪﻲﺗﺮ ﻣﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
    
ﻴﻣﻌ
ﻫﺎ
ﺎﺭ
 ﻱ
ﺮﺳ
ﺳﺘ
ﺩ
  ﻲ
ﺖ ﻳﺮﻳﺒﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻴﭘﺸﺘ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺴ
  ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺑـﺎ ﻴﺑ ﻲﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻳﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﺍ ﻲﺎﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻴﻣﻌ
ﻂ ﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺷـﺮﺍ ﻳ  ـﺍ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻫﺎ ﻣﺮ ﻣﮑﺎﻥﻳﺳﺎ
ﻂ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳﺑـﻪ ﺷـﺮﺍ  ﻳﻲﺴﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺑﺎﻲﻣ ﻱﻋﺎﺩ
ﺭﺍ  ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ ﻱﺮﻫﺎﻴﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻣﺴﻳﺮﻳﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪ. ﺰ ﺑﺎﺷﺪﻴﻧ
ﻦ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑ ﻲﻂ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻣ ـﻳﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﺗﻌﺮ
  .ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
(۹)  
  
ﺗﻠﻔﻴ ــﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫ ــﺎﻱ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺷ ــﺪﻩ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ .ﺏ
  ﻫﺎﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻨـﺪﻱ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻬﻨﻪ
ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ  SIGﺍﻓﺰﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﻧﺮﻡ
ﻋﻠﺖ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎ ﻦ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﮑﺎﻥﻳﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ
ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﻭ  ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻌ 
ﻦ ﺍﺳـﺎﺱ ﻳ  ـﺑـﺮ ﺍ . ﺁﻭﺭﺩﺗﻠﻔﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ
 ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ، ﺻﻔﻮﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺯﺍﺩﻩ، ﻣﻬﻴﻦ ﻧﺴﺘﺮﻥ ،ﻏﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ
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 ﻱﺎﺭﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻫﺎ ﻴﻞ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺤﻠﻳﺩﺭ ﺍ
 ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺗ ﻱﻫﺎﻪﻳﻞ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻻﻴﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﻠ ﻱﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻴﻴﺗﻌ
ﻦ ﻳ ـﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺎﺑﻳﺎﺭﻫﺎ ﺍﺭﺯﻴﻞ ﻣﻌﻴﺗﺤﻠ ﻱﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ
ﻫﺪﻑ  ﻱﺘﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻴﺰﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣ ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺗ ﻱﻫﺎﻪﻳﻻ
ﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﻞ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺗﺤﻠﻳﺩﺭ ﺍ)ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ 
ﺠـﺔ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻴﻧﺘ. ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻖ ﻣﻴﮕﺮ ﺗﻠﻔﻳﮑﺪﻳﺑﺎ ( ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﻲﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﻦ ﺗﻠﻔﻳﺍ
ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  ﻱﻫـﺎ ﮏ ﺍﺯ ﻣﮑـﺎﻥ ﻳﺎﺭﻫﺎ، ﻫﺮ ﻴﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻞ ﻣﻌ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﻄﻳﻫﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺑﺮﺍ
ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺤﺎﺕ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻴﻦ ﺗﻮﺿﻳﺑﻪ ﺍ
  :ﺑﺎﺷﺪﻲﺮ ﻣﻳﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯ
ﻦ ﻴـﻴ ﺗﻌ ﻱﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻫﺎ ﻴﻞ ﻣﻌﻴﺗﺤﻠ -
 ﺁﻧﻬﺎ ﻱﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍ
ﻫﺎ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻱﺮﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺗﺤﻠ -
 ﻞ ﺷﺪﻩﻴﺗﺤﻠ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
ﻞ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻭﺯﻥ ﻴ ـﺗﺤﻠ ﻱﻫـﺎ ﻪﻳﻖ ﻻﻴﺗﻠﻔ -
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳـﻪ ﻳ ـﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍ  ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
-ﻢﻴﺗﻘﺴ ـ ﻲﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـ ﻱﺟﻮﺍﺭ، ﻫﻢﻲﻣﮑﺎﻧ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﺩﺳﺘﺔ ﻣﻌ
ﻨﺪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﻓﺮﺁﻳﺑﺮ ﺍ. ﺍﻧﺪﺷﺪﻩ ﻱﺑﻨﺪ
ﺎﺭﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻳـﻫﺮ ﻱﻓـﻮﻕ ﺑـﺮﺍ
ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻫـﺎ ﻞﻴﻦ ﺗﺤﻠﻳﺍ. ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬ
ﮕﺮ ﻳﮑـﺪ ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﻳﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎ
ﻦ ﺳـﻪ ﻳ ـﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻴﺗﺮﮐ
. ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻱﺑﻨـﺪ ﻫﺎ ﭘﻬﻨﻪﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺎﺭ ﺑﺮﺍﻴﻣﻌ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷـﺪﻩ  ۱ﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷـﻤﺎﺭﺓ ﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻧﺤﻮﺓ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍ
  . ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎﻦ ﭘﻬﻨﻪﻴﻴﺗﻌ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻖ ﻣﻌﻴﻨﺪ ﺗﻠﻔﻳﻓﺮﺁ: ۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  
 
  
  ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ 
  (ﺯﻟﺰﻟﻪ) ﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻨﻪ ﺑﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ
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ﻦ ﺷـﺪﻩ ﻴﻴﺗﻌ ﻱﻫﺎﺩﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻴﻞ ﻣﻌﻴﺗﺤﻠ.۱
 ﺁﻧﻬﺎ ﻱﺑﺮﺍ
ﺎﺭﻫ ــﺎ ﺑ ــﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻳ ــﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻫﺮﻳ ــﺩﺭ ﺍ
ﺎ ﻳـﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥﻴﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺷـﺎﻥ ﺑـﺮﺍ  ﻲﮋﮔ ـﻳﻭ
ﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻴﺗﺤﻠ. ﺷﻮﻧﺪﻲﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨ
ﻫﺎ ﺻـﻮﺭﺕ ﺩﺎﺭﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻴﻣﻌ ﻱﺑـﺮ ﺭﻭ
ﺎﺭﻫـﺎ، ﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻳ ـﻫﺮ ﻱﺍﺳـﺎﺱ، ﺑـﺮﺍ ﻦ ﻳ  ـﺑـﺮ ﺍ . ﺮﺩﻳﭘـﺬ  ﻲﻣ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ
ﺪﻩ ﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺳﻨﺠﻳﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺍ
 ﻲﻔﻴﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻳﺍ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑـﺎ  ﻲﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺒﺘﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻳﻫﺮ ﻲﻌﻨﻳﺑﺎﺷﺪ؛ ﻲﻣ
ﺎ ﻳﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁ ﻱﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍ
ﻦ ﻳ ـﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺍ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨ
ﻞ ﻳﺗﺒـﺪ  ﻲﮐﻤ ـ ﻱﻫﺎﻞﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻳﺑﺎﻲﻣ ﻲﻔﻴﮐ ﻱﻫﺎﻞﻴﺗﺤﻠ
 ﻲﻔﻴﮐ ﻱﻫﺎﻞﻴﻞ ﺗﺤﻠﻳﺗﺒﺪ ﻱﺭﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍ. ﺷﻮﻧﺪ
 ﻲﻣﺮﺍﺗﺒـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻴـﻨـﺪ ﺗﺤﻠ ﻳ، ﻓﺮﺁﻲﮐﻤـ ﻱﻫـﺎ ﻞﻴـﺑـﻪ ﺗﺤﻠ 
، ﺑـﺮ ﻲﻣﮑـﺎﻧ  ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﻣﻌﻳﺑﺮ ﺍ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( PHA)
ﻭ  ﻱﺟ ــﻮﺍﺭﻫ ــﻢ ﻱﺎﺭﻫ ــﺎﻴﺸ ــﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﻳﻫﺎﻲﮋﮔ ــﻳﻭ ﺍﺳ ــﺎﺱ
ﻦ ﺷـﺪﻩ ﻴﻴﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻌ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺎﺻﻠﻪﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
 ﻱﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻴﻴﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻌ)ﺍﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﻱﺎﺯﺑﻨﺪﻴﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﺘ ﻱﺑﺮﺍ
ﺷـﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ  ﻱﻧﻈـﺮ ﻲﺎﺭﻫـﺎ ﺩﺭ ﻣﺒـﺎﻧﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻳـﻫﺮ
ﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ، ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻜـﺎﻥ (. ﺍﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻱ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺑ ﻱﺮﻴ  ـﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺗﺤﻠ.۲
 ﻞ ﺷﺪﻩﻴﺗﺤﻠ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
 ﻲﺎﺭ ﺍﺻـﻠ ﻴ ـﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳـﻪ ﻣﻌ ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﮑﺎﻥﻳﺩﺭ ﺍ
ﻦ ﻳ  ـﺑـﺮ ﺍ . ﺷﻮﻧﺪﻲﻞ ﻣﻴﺗﺤﻠ ﻱﺟﻮﺍﺭﻭ ﻫﻢ ﻲ، ﻣﮑﺎﻧﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺍﺳﺎﺱ ﺍﻣﺘ
ﺑـﻪ  ﻲﮑﻳﻭ ﻧﺰﺩ ﻱﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭﺭﻳﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  ﻲﮋﮔﻳﻭ
 ﻱﻫﺎﮏ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻥﻳ، ﺑﻪ ﻫﺮﻲﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ ﻱﺟﻮﺍﺭﻫﻢ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
 ﻱﻫـﺎ ﻪﻳ ـﻦ ﮐـﺎﺭ، ﻻ ﻳ  ـﺍ ﻱﺑـﺮﺍ . ﺷـﻮﺩ ﻲﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣ ـ
 ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌ) SIGﻂ ﻴﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤ ﻱﻭﮐﺘﻮﺭ
 ﻱﺭﺳـﺘﺮ  ﻱﻫـﺎ ﻪﻳ ـﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻻ ﻳﺑﺎﻲﻣ( ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﻴﺗﻌ
 ﻱﻫـﺎ ﻪﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻳﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻋﻠﺖ ﺍ. ﻞ ﺷﻮﻧﺪﻳﺗﺒﺪ
ﻞ ﺷـﺪﻩ ﮐـﻪ ﻴﻫـﺎ ﺗﺸـﮑ ﮑﺴـﻞ ﻴﺍﺯ ﭘ ﻱﺍﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻱﺭﺳﺘﺮ
ﺎ ﻳ ـﮏ ﻋﺪﺩ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳﺮﻧﺪﺓ ﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺑﺮﮔﻲﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻳﻫﺮ
ﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺩﺭ ﺍﻳﺑﺮ ﺍ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﮕﺮ، ﮐﻤﻳﺎﻥ ﺩﻴﺑﻪ ﺑ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗـﺎ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻲﻞ ﻣﻳﺗﺒﺪ ﻱﺑﻪ ﺭﺳﺘﺮ ﻱﻭﮐﺘﻮﺭ ﻱﻫﺎ ﻪﻳﻻ
ﮏ ﺍﺯ ﻳـﻫﺮ ﻱﻦ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮﺍﻴـﻴﺗﻌ ﻱﺎﺯﻫـﺎﻴﻖ ﺑﺘـﻮﺍﻥ ﺍﻣﺘﻳ ـﻃﺮ
  .ﺩﺍﺩ ﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺁﻥﻴﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻠ ﻣﮑﺎﻥ
 ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺯﻥ ﻣﻌﻴﺗﺤﻠ ﻱﻫﺎﻪﻳﻖ ﻻﻴﺗﻠﻔ.۳
 ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻗﺒـﻞ  ﻱﺭﺳﺘﺮ ﻱﻫﺎﻪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻻﻳﺩﺭ ﺍ
ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺍﺯ . ﺷﻮﻧﺪﻖ ﻣﻲﻴﮕﺮ ﺗﻠﻔﻳﮑﺪﻳﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺪﻩ ﻱﺎﺯﺑﻨﺪﻴﺍﻣﺘ
ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﺑﻪ ﻱﻫﺎ ﻪﻳﮐﻪ ﻻﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﻖ ﺍﻴﺗﻠﻔ
ﺘﺸﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻴﺰﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺎﺭﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻳﻫﺮ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﻦ ﻣﻴـﻴ ﺗﻌ ﻱﺑـﺮﺍ . ﻊ ﺷـﻮﻧﺪ ﻴﮕﺮ ﺗﺠﻤﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳ
 ﻲﺁﻧﻬـﺎ ﻭﺯﻧ ـ ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴﺮ ﻣﻌﻳﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻳﺖ ﻫﺮﻴﺍﻫﻤ
ﺖ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻴﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﻫﻤﻳﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻲﻦ ﻣﻴﻴﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌ ﻱﺑﺮﺍ
ﻖ ﻳ ـﺎﺭﻫـﺎ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻴﻭﺯﻥ ﻣﻌ. ﺩﻫﺪﻲﮕﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻳﮑﺪﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ 
ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺑـﻪ ( PHA) ﻲﻣﺮﺍﺗﺒ ـﻞ ﺳﻠﺴـﻪ ﻴﻨﺪ ﺗﺤﻠﻳﻓﺮﺁ
ﺎﺭﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻴﺮ ﻣﻌﻳﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻌﻳﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍ. ﺍﺳﺖ
ﺴﻪ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻳﻣﻘﺎ ﻳﻲﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺩﻭﻳﮑﺪﻳ
ﺑـﺎ  ﻲﻔ ـﻴﮐ ﻱﻫـﺎ ﻞﻴﻦ ﺗﺤﻠﻳﺷﻮﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺍﻲﻞ ﻣﻴﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴﮐ
ﺩﺭ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻞ ﻣ ـﻳﺗﺒﺪ ﻲﮐﻤ ﻱﻫﺎﻞﻴﺑﻪ ﺗﺤﻠ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻠ
، ﻲﺷـﺎﻣﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـ ﻲﺍﺻـﻠ  ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﻣﻌ ﻳﺍ
 ﻲﮕﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺩﻭﺩﻭﻳ ـﻳﮑـﺪ ﻳﺑـﺎ  ﻲﻭ ﻣﮑﺎﻧ ﻱﺟﻮﺍﺭ ﻫﻢ
ﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﻴﮕﺮ ﺗﻌﻳﮑﺪﻳﺴﻪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻣﻘﺎ
ﺑـﺎ  ﻲﮐﻠ ـ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻦ ﻣﻌﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻫﺮ  ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﺮﻣﻌﻳﻭ ﺳﭙﺲ ﺯ
ﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﻳﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻫﺮ  ﻲﺴﻪ ﺩﻭﺩﻭﻳﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﮑﺪﻳ
ﮏ ﺍﺯ ﻳ ـﻫﺮ ﻱﻭﺯﻥ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮﺍ . ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷـﺪﻩ  ۳ﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭﺓ ﻴﺮﻣﻌﻳﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻴﻣﻌ
  .ﺍﺳﺖ
 ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ، ﺻﻔﻮﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺯﺍﺩﻩ، ﻣﻬﻴﻦ ﻧﺴﺘﺮﻥ ،ﻏﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ
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  ﻖ ﺁﻧﻬﺎﻴﻨﺪ ﺗﻠﻔﻳﺩﺭ ﻓﺮﺁ ﮕﺮﻳﮑﺪﻳﺎﺭﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻴﺮﻣﻌﻳﻭ ﺯ ﻲﻓﺮﻋ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴ، ﻣﻌﻲﺍﺻﻠ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﺎﺯ ﻣﻌﻴﺍﻣﺘ: ۳ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﻲ
ﺻﻠ
ﻱ ﺍ
ﻫﺎ
ﺎﺭ
ﻌﻴ
ﻣ
  
 ﺎﺭﻫﺎﻴﺮ ﻣﻌﻳﺯ ﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲﻴﻣﻌ
ﺮ ﻳﻭﺯﻥ ﺯ
ﺎﺭﻫﺎ ﻴﻣﻌ
ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺎﺭﻫﺎﻱ ﻴﻭﺯﻥ ﻣﻌ
ﻓﺮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻭﺯﻥ 
 ﻱﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ
 ﻲﺍﺻﻠ
ﻧﺴﺒﺖ 
 ﻫﻢ
ﺍﺭ
ﻮ
ﺠ
ﻫﻤ
ﻱ
 
 ﻱﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
ﻂ ﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ
 ﻱﻋﺎﺩ
 ﻱﻫﻤﺠ ــﻮﺍﺭ
ﺳ ــﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ 
ﻂ ﻳﺷـــ ــﺮﺍ
 ﻱﻋﺎﺩ
 ۰/۳۶ ﻳﻲﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻲﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑ
 ۰/۴
 ۰/۳۳
 ۰/۳
ﺴــ ــﺎﺕ ﻴﺗﺄﺳ
 ﻲﺎﺗﻴﺣ
 ﺁﺏ
 ﮔﺎﺯ ۰/۹۲
 ﺑﺮﻕ
 ۰/۸۰ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻱﻓﻀﺎﻫﺎ
 ﻱﻫﻤﺠ ــﻮﺍﺭ
 ﻱﻫــــــﺎ
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ 
ﻂ ﻳﺷـــ ــﺮﺍ
 ﻱﻋﺎﺩ
 ۰/۸۴ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙﻛﺎﺭﺑﺮﻱ 
 ۰/۶
ﺗﺎﺳﻴﺴــ ــﺎﺕ 
 ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
 ﻦﻳﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰ
 ۰/۴۳
 ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ
 ۰/۸۱ ...ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﺮﺗﺮﺍﻛﻢ 
 ﻱﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
ﻂ ﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ
 ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ﻱﻫﻤﺠ ــﻮﺍﺭ
ﺳ ــﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ 
ﻂ ﻳﺷـــ ــﺮﺍ
 ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ۰/۷۶ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
 ۰/۴
 ۰/۷۶
 ۰/۲۲ (ﻲﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ )ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﻬﺮﻱ 
 ۰/۱۱ (ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ )  ﻲﺎﺗﻴﺴﺎﺕ ﺣﻴﺗﺎﺳ
 ﻱﻫﻤﺠ ــﻮﺍﺭ
ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺩﺭ 
ﻂ ﻳﺷـــ ــﺮﺍ
 ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮ  ﭘﻬﻨﻪ
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ
 ﻲﺍﺻﻠ ﻱﻫﺎ ﮔﺴﻞ
 ۰/۶۶
 ۰/۶
 ﻲﻓﺮﻋ ﻱﻫﺎ ﮔﺴﻞ
 ۰/۹۱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
 ۰/۵۱ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
ﮑﺎﻧ
ﻣ
ﻲ
 
 ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻲﻣﮑﺎﻧ
ﺐ ﺑﺎ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﻣﺘـﺮﺍﮊ ﻳﺮ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﻳﺑﺎ ﻱﻨﻬﺎﻴﺯﻣ
 ﻦ ﺷﺪﻩﻴﻴﺗﻌ
 ۷۶.۰
 ۰/۴
 
 ۰/۳
 ۰/۲۲ ﻲﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺁﺗﻴﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠ ﻳﻲﻫﺎ ﻦﻴﺯﻣ
ﺑ ــﺎ ﺳ ــﻄﺢ ﺁﺏ  ﻳﻲﻫ ــﺎ ﺩﺭ ﻣﮑ ــﺎﻥ ﻱﺮﻴ ــﻗﺮﺍﺭﮔ
 ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﻨﻴﺮﺯﻣﻳﺯ
 ۰/۱۱
 ﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻲﻣﮑﺎﻧ
 ۰/۶۶ ﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐﻴﺑﺎ ﺷ ﻳﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭﮔ
ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻢ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ  ﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭﮔ ۰/۶
 ﺸﺘﺮﻴﺑﺎﺯ ﺑ ﻱﻓﻀﺎ ﻱﺩﺍﺭﺍ
 ۰/۴۴
ﺳ
ﺘﺮ
ﺳ
ﺩ
ﻲ
 
 ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﺮﻳﺒﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻴﭘﺸﺘ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺴ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
   
 ۰/۴
  ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ 
  (ﺯﻟﺰﻟﻪ) ﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻨﻪ ﺑﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ
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ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪﻥ ﻭﺯﻥ ﻫﺮﻳــﻚ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ 
ﺯﻳﺮﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺯﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ  ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﻬﻨﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲ
ﺟـﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺷﻮﺩ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺰﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺑـﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻠـﻲ، ﭘﻬﻨـﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮﺍﻱ ﺷـﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﻬﻨـﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣـﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻋـﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  .ﺁﻳﺪﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫ ــﺎﻱ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ 
-ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ 
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ  ٤ﺗﺎ  ١ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ -
  ﻱﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌ
ﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ -
  ﻲﻣﮑﺎﻧ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌ
ﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ -
  ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ﺎﺭﻴﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌ
ﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ -
ﻭ  ﻲ، ﻣﮑـﺎﻧ ﻱﻫﻤﺠـﻮﺍﺭ )ﺎﺭﻫـﺎ ﻴﺐ ﻛـﻞ ﻣﻌ ﻴ ـﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﮐ
 (ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﭘﻬﻨـﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ -
 ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ
  
  
  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻱﺑﻨﺪﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﭘﻬﻨﻪ: ۱ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 
  
  ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ 
  
  
 ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ، ﺻﻔﻮﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺯﺍﺩﻩ، ﻣﻬﻴﻦ ﻧﺴﺘﺮﻥ ،ﻏﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ
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  ﻲﻣﮑﺎﻧ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ: ۲ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 
  ﻣﺄﺧﺬ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
  
  ﻲﺎﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻴﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ: ۳ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 
 
   ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ:ﻣﺄﺧﺬ 
  (ﺯﻟﺰﻟﻪ) ﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻨﻪ ﺑﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ
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  ﻲﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ ﻲ، ﻣﮑﺎﻧﻱﺎﺭ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻴﺐ ﺳﻪ ﻣﻌﻴﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﮐﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ ﻱﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ: ۴ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  
  ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﺮﻳـﻚ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺭﻱ، ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻫﻢﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻬﻨﻪ
ﻫﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻛـﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  .ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۴ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
، ﻲ، ﻣﮑﺎﻧﻱﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﻴﺗﻌ ﻱﻫﺎﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑ: ۴ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 ﺐ ﺁﻧﻬﺎﻴﻭ ﺗﺮﮐ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
  ﻫﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  
  
 ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻫﺎ ﺩﺭ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﭘﻬﻨﻪ
 (ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ)
ﻫﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ  ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ
 (ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﻭﻡ)ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻫﺎ ﺩﺭ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻬﻨﻪ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻫﺎﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺑﻨـﺪﻱ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻌﻴـﺎﺭ ﺍﺻـﻠﻲ ﭘﻬﻨـﻪ 
  ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻱ
 ٦٤١ %١٢ ١٣ %٥٤ ٦٦ %٤٣ ٩٤
ﺑﻨـﺪﻱ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻌﻴـﺎﺭ ﺍﺻـﻠﻲ ﭘﻬﻨـﻪ 
 ﻣﻜﺎﻧﻲ
 ٦٤١ %٩٣ ٧٥  %۰۵ ٣٧  %۱۱ ۶۱
ﺑﻨـﺪﻱ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻌﻴـﺎﺭ ﺍﺻـﻠﻲ ﭘﻬﻨـﻪ 
 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
 ٦٤١ %٦٣ ٣٥  %۲۲ ٢٣ %٢٤  ۱۶
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺳﻪ  ﺑﻨﺪﻱﭘﻬﻨﻪ
 ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻱ، ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
 ٦٤١ %٠٤ ٩٥ %٤٣ ٠٥ %٥٢ ٧٣
  ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ 
 ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ، ﺻﻔﻮﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺯﺍﺩﻩ، ﻣﻬﻴﻦ ﻧﺴﺘﺮﻥ ،ﻏﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ
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 ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺞ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻗﺒـﻞ، ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎ 
ﻫﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﻱﻣﻮﺟﻮﺩ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺖ ﺑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﻭﺿـﻌ ﻴﺗﺤﻠ
ﻂ ﻳﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ، ﺷـﺮﺍ ﻱﻫـﺎﻱﺍﺳـﺎﺱ ﻫﻤﺠـﻮﺍﺭ
ﺑـﻪ  ﻲﻂ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـﻳﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺷﺮﺍ ﻱﻭ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻲﻄﻴﻣﺤ
ﺖ ﻴﻦ ﻭﺿـﻌ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺷﻮﺩ ﻲﺷﺒﮑﺔ ﺍﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳ
ﻖ ﻴ ـﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔ ﻱﻫﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻬﻨﻪﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺷﺪ  ﻲﺰ ﺑﺮﺭﺳﻴﻧ ﻲﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ ﻲ، ﻣﮑﺎﻧﻱﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
ﻂ ﻳﻫـﺎ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺑ
ﻻﺯﻡ  ﻱﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺑـﻲ 
  .ﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪﻳﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍ ﻲﺎﺗﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺣ ﻧﻤﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﻱﻫﺎﻞﻴﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻠ
ﮏ ﺍﺯ ﻳ ـﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻫـﺮ  ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑ۴
 ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴﮏ ﺍﺯ ﻣﻌﻳ ـﻫـﺮ  ﻱﻦ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮﺍ ﻴـﻴ ﺗﻌ ﻱﻫﺎﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
ﻃـﻮﺭ ﻣﺠـﺰﺍ ﻭ ﺑـﻪ  ﻲﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ ـ ﻲ، ﻣﮑﺎﻧﻱﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻲﺍﺻﻠ
ﺑـﺎ . ﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻌﻳﺐ ﺍﻴﻦ ﺗﺮﮐﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻱﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺍﺯ ﺑ ﻲﻤ ـﻴﮏ ﺑﻪ ﻧﻳﺞ، ﻧﺰﺩﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ﻱﺑﻨﺪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ( ﺩﺭﺻﺪ ۰۴)ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ 
ﺐ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗـﺮﺍﺭ ﻴﺎﺭ ﺗﺮﮐﻴﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻪ ﻣﻌ
 ۵۲)ﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﻦ ﺑﻳ ـﮏ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺍ ﻳ ـﺮﻧـﺪ ﻭﻓﻘـﻂ ﻴﮔﻲﻣ
ﻦ ﺍﻣـﺮ ﻳ  ـﺍ. ﺍﻧـﺪ ﺎﻓﺘﻪﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ﻱﻫﺎﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ( ﺩﺭﺻﺪ
ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ  ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻲﺎﺑﻳ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ
 ﻱﻃـﻮﺭ ﺟـﺪ ﻖ ﺑـﻪ ﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ ـﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
ﮏ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﻳ ـﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ ﻳﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺻـﺪﻣﺎﺕ  ﻲﺎﺗﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺣ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  .ﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺐ ﺩﻴﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺁﺳ ﻲﺟﺎﻧ
ﺍﻱ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﺰﺭﮒ ﺑﻨـﺪﻱ ﻟـﺮﺯﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﻳﺰ ﭘﻬﻨـﻪ 
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ( ۰۸۳۱)ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﺎﻳﻜـﺎ 
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻥﺩﺭﺻـﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎ  ۰۳ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ . ﺑﻴﻨﻨـﺪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻣـﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ 
ﻫـﺎ، ﺳـﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
-ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎﻥ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﻣﻲ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ ﻫﺎ، ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﮔﺴﻞ
ﻋـﻼﻭﻩ . ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷـﺪ 
 (٨٨٣١)ﻣﺤﻤـﺪ ﻋـﺮﺏ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، 
ﻫـﺎ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
 ٦٥/٩٦)ﺎﻥ ، ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﻛﻠـﻲ ﺁﻧ  ـ(ﺩﺭﺻـﺪ ٧٤/٢٥)
ﻫـﺎﻱ ﺗﺤـﺖ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻛﻠﻲ( ﺩﺭﺻﺪ
ﺩﺭ ( ﺩﺭﺻـﺪ  ٩٤/٤٥)ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺍﻳـﻦ . ﺍﺳـﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻴﻄﻪ
ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰﺩﻳـﻚ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺩﻭ 
ﮔﻴـﺮﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤـﻲ ﺍﺯ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﺘﻴﺠـﻪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻦ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ  .ﻳﻴﻦ ﺍﺳـﺖ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﭘـﺎ 
ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺷـﻬﺮ  ﻱﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺑ ﻱﺰ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻴﺗﺠﻬ
 ﻱﻫـﺎ ﻱﻦ ﮐـﺎﺭﺑﺮ ﻳ ـﺢ ﺍﻴﺻـﺤ  ﻲﺎﺑﻳ ﻦ ﻣﮑﺎﻥﻴﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ  ﻱﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻋـﺎﺩ ﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻱﻃﻮﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ
ﺖ ﻴ ـﻭ ﺑـﺎ ﺍﻫﻤ  ﻱﺿﺮﻭﺭ ﻱﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺮ ﻱﻔﺎﻳﺍ ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ
  .ﺍﺳﺖ
ﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﮐـﺮﺩﻥ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻳﺯ ﻲﺞ ﺍﺻﻠﻳﻧﺘﺎ
  :ﺍﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩﻦ ﻳﺍ
 ﻱﻃـﻮﺭ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻲﺎﺑﻳ ﻣﮑﺎﻥ ﻱﺑﺮﺍ -۱
ﻧﻘـﺶ ﻛﻨﻨـﺪ،  ﻱﻔﺎﻳﺍ ﻱﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺎﺩﻳﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ
 ﻲﺩﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻣﮑـﺎﻧ  ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧ ﻲﺎﺭﻫﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﻴﻴﺗﻌ
ﻂ ﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻱﻭ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
ﻖ ﻴﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻳﻧﺘﺎ .ﺍﺳﺖ ﻱﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ، ﺿﺮﻭﺭ ﻱﻋﺎﺩ
ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ ﻱﺟﻮﺍﺭ، ﻫﻢﻲﻣﮑﺎﻧ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ
 ﻱﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮﺍ  ﻱﻫـﺎ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ، ﭘﻬﻨـﻪ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺁﻧﻬـﺎ  ﻣﮑﺎﻥ ﻱﺑﻨﺪﺖﻳﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻟﻮ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ
ﻨﺔ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻬﻲﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻳﺍ. ﺍﺳﺖ
  (ﺯﻟﺰﻟﻪ) ﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻨﻪ ﺑﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺑﻨﺪﭘﻬﻨﻪ
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ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﮐﻤـﮏ ﻱﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﻳﺗﺮﻲﺎﺗﻴﺍﺯ ﺣ ﻲﮑﻳ
  . ﻛﻨﺪ
 ﻲﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳ ـﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ -۲
 ﻱﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻬﻨـﻪ  ﻱﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻭﺿﻌ
ﺍﺯ  ﻱﺎﺩﻳ ــﺍﺳ ــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﻌ ــﺪﺍﺩ ﺯ  ﺩﺳ ــﺖ ﺁﻣ ــﺪﻩ، ﻣﮑ ــﺎﻥ  ﺑ ــﻪ
ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ  ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺍﺯ  ﻱﺎﺩﻳ ـﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺯ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻲﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻲﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻟﺰﻟـﺔ  ﻱﺸﻤﺎﺭﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻄﺮ ﺑﻲﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻳﺍ
  . ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ
  ﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻴﭘ
  :ﺷﻮﺩﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻖ ﭘﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
 ﻱﮐـﻪ ﺑـﺮﺍ  ﻳﻲﻫـﺎ ﺪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥﻳﺟﺪ ﻱﻫﺎﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ -۱
ﺍﻧـﺪ، ﻗـﺮﺍﺭ ﺷـﺪﻩ  ﻲﺎﺑﻳ ـﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺍﺭﺯ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑ
ﺗﻠﻔـﺎﺕ  ﻱﺎﺭﻴﺷـﻮﺩ ﺗـﺎ ﺍﺯ ﺑﺴ ـﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﻲ ﻳﺍ. ﺮﻧﺪﻴﺑﮕ
ﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻦ ﺑﻴﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻭ ﻣﺎﻟ ﻲﺟﺎﻧ
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧ
ﻣﻮﺟـﻮﺩ  ﻱﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺗﺤﻠ -۲
ﺮﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻴ ـﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺳـﺎﺯﻩ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔ 
 ﻱﭘـﺬﻳﺮ  ﺐﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﻖ ﻣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍ ﻲﺎﺑﻳ ﻣﮑﺎﻥ
 ﻲﺎﺑﻳﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻴﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻣﻳﻫﺮ
  .ﺮﺩﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ  ﻲﻖ ﻣ ـﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ ـﺍ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ -۳
ﻒ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻫـﺮ ﻳﺗﻌﺮ drazaH-itluM
 ﻱﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻫـﺎ ﻴﺑ...( ﻞ، ﺟﻨﮓ ﻭ ﻴﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺳ)ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ 
ﻦ ﻳﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ  ﻲﺎﺗﻴﺷﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺣ ﻲﺎﺑﻳ ﻣﮑﺎﻥ
  .ﻨﺪﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻧﺤﻮ ﺍ
ﻖ ﻭ ﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ ـﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍ ﺞ ﺑﻪﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ -۴
ﻫـﺎ ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺰﺍﺕ ﺑﻴ ـﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬ  ﻲﻦ ﺑﺮﺭﺳ ـﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﻱﺑﻨﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻲﻣ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺳـﻄﺢ  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ 
  .ﺰ ﻛﺮﺩﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺗﺠﻬ
    
ﻲﻬﻠﻟﺍﺪﺒﻋ ﻝﺍﺰﻏ، ﻥﺮﺘﺴﻧ ﻦﻴﻬﻣ ،ﻩﺩﺍﺯﺭﺎﺘﺨﻣ ﺍﺭﻮﻔﺻ ،ﻱﺪﻴﺸﻤﺟ ﺩﻮﻤﺤﻣ
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